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'xTAie Ao-nru/ A3tz<yA AAo<nru)ftwr ontna^ <fAfnatrny £nsc nnAAturn Q^e^iair
*fy)JTtH!efc<) AAAA ay revne-rnAer
A3tit nonr Aze^^ronnw maAte, itdecay
A?t^uAe^ cu) t^&ecemA&r.
'A^e. ruraAA'oriscTt! ndioAiearmyJinwite
fAAi/y tAiuj jAiouAA) Te^y t^riev-e me,
0~/i nuxAic Aie^r Aa,rfcn&r 4/n,my Aaonj
zAAie/n Ae^Au^^A/ruAea rcAwu-e me,
tfAly TJaA^ion no m^e. foncte/r
t^AUAa/oe y ASujAi, a/'oon zArayuai i
55 Aone/y JAiAAAj kTAAntvruAer.
FLUTE.
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